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Объектом  исследования  в  дипломной  работе  является  коммунальное
производственное унитарное предприятие «Гомельводоканал».
Цель  дипломной  работы  –  выявление  направлений  и  разработка
мероприятий по снижению себестоимости.
В процессе исследования проведен всесторонний анализ себестоимости
продукции КПУП «Гомельводоканал», выявлены статьи расходов, имеющие
наибольший удельный вес в структуре затрат на производство.
Разработанные  в  дипломной  работе  мероприятия  обладают
экономической эффективностью с позиций экономии средств по отдельным
статьям  расходов  на  производство  и  реализацию  продукции  КПУП
«Гомельводоканал»,  а  именно,  экономии  средств  на  оплату  труда  за  счёт
установки  автоматизированных  систем  управления  канализационных
насосных  станций  и  оптимизации  операторов,  сокращении  расходов  на
уплату  экологического  налога  и  экономии  электроэнергии  за  счёт  замены
турбовоздуходувок  на  очистных  сооружениях  канализации,  а  также
сокращение  доли  расходов  на  амортизацию  основных  средств  за  счёт
ликвидации неэффективно используемого водозабора «Речной».
Приведенный  в  дипломной  работе  расчетно-аналитический  материал
объективно  отражает  состояние  исследуемой  системы  управления
себестоимостью  предприятия,  все  заимствованные  из  литературных
источников  теоретические  и  методологические  положения  и  концепции
сопровождаются ссылками их авторов.
